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E n  estas p á g in a s  se rá n  co m en ta d o s aquellos  
lib ros , recien tem ente  im p re so s , q ue  o fre zc a n  u n a  
estim able  ap o rta c ió n  a  la  c u l tu r a  h is p á n ic a , y ,  
ta m b ién , aquellos o tros , de cu a lq u ie r  p ro c e d e n ­
cia , que en tra ñ en  u n  claro va lo r  u n iv e r s a l, s ie m - 
pre — en  c u a lq u ie r  caso— nos sean  rem itid o »
dos e jem p lares.
”E S T U D I O S  D E  P O L I T I C A  I N T E R N A ­
C I O N A L  Y  D E R E C H O  D E  G E N T E S ”, 
p o r  C A M I L O  B A R C I A  T R E L L E S — C o n ­
sejo S u p e r io r  de In v e s tig a c io n e s  C ie n t í f ic a s . 
In s ti tu to  F ra n c isco  de V ito r ia .  M a d r id ,  1 9 4 8 .
E l  ilu s tre  tra ta d is ta  e s p a ñ o l de D erecho I n te r ­
naciona l D . C a m ilo  B a rc ia  T re lle s , ca ted rá tico  
de la  m a ter ia  en  la  U n iv e r s id a d  de S a n tia g o  de  
C om postela y  m ie m b ro  d e l I n s t i tu to  de D erecho  
In te rn a c io n a l, p u b l ic a  en  este  v o lu m e n , de cerca  
de se iscien tas p á g in a s ,  ed ita d o  p o r  e l I n s t i tu to  
F rancisco  de V ito r ia , d e l C onse jo  S u p e r io r  de  
Investig a c io n es C ie n tí f ic a s , u n a  se r ie  de in te re ­
santes es tu d io s , escrito s con  p o s te r io r id a d  a l  i n i ­
c io  de la  s e g u n ­
da  g u e r ra  m u n ­
d ia l ,  y  c u y a  
n o ta  e s p e c ífic a  
'— com o d ice  e l 
tu to r  en  e l p r ó ­
logo— es ”la  de  
s u  h e te ro g en e i­
d a d ”, p e r o  que  
con  ello  n o s  re­
v e la n  la  a b ie r ta  
y  p e r m a n e n te  
in q u ie tu d  in te ­
le c tu a l de B a r ­
c ia  T re lle s , que  
c i u n a  de las  
notas e s p e c í f i ­
c a s  de s u  p e r s o ­
n a l id a d  c o m o  
m a es tro  y  tr a ta ­
d is ta  de D ere ­
cho I n te r n a c io ­
n a l. Y  respecto  
a  l o s  t e m a s  
a m e r ic a n o s , es 
p r á c t ic a m e n t e  
e l ú n ic o  tr a ta ­
d is ta  e s p a ñ o l  
que desde hace m u ch o s a ñ o s  v ie n e  o c u p á n d o se  de  
ellos con p r o fu n d o  co n o c im ien to  y  no ta b le  m a e s­
tr ía . O bras com o s u  v o lu m in o s a  ”D o c tr in a  de  
M onroe y  C ooperación  in te r n a c io n a l”, p u b l ic a d a  
en 1931, so n  y a  c lá s ica s y  de c o n s u lta  o b lig a d a  
p a ra  el e s tu d io so  del D erecho in te r  a m e r ic a n o .
E n  el v o lu m e n  que co m en ta m o s  no  p o d ía , p u e s ,  
fa l ta r  e l tem a  a m e r ic a n o , o, m e jo r  d ich o , los 
tem as a m er ica n o s, p o rq u e  so n  v a r io s  los e n sa yo s  
que tra ta n  sobre p ro b le m a s  y  a sp ec to s  de la s  n a ­
ciones de A m é r ic a  y  de s u  p o l í t ic a  in te rn a c io n a l.  
De entre ellos d es ta ca m o s, p o r  lo q ue  t ie n e  de im ­
p o rta n te  p a r a  n u e s tra s  n a c io n es  h is p á n ic a s ,  el 
dedicado a  la  d o c tr in a  L a r r e ta  y  e l p ro b le m a  de 
la in tervenc ión , y  que B a r c ia  T re lle s  v in c u la ,  
en su s  an teceden tes y  co n secu en c ia s  j u r íd ic a s ,  a l  
caso de E s p a ñ a  en  la  O. N .  U . y  a  la  reacc ión  
de m uchas n a c io n es  h is p a n o a m e r ic a n a s , en  el 
seno de la  m is m a , f r e n te  a l  p e lig ro s o  in te rv en c io -  
nalism o que p re v a le c ía  en  la  p o l í t ic a  de la s  N a ­
ciones U n id a s  f r e n te  a  E s p a ñ a .
D n  el corto e sp a c io  que o c u p a n  e s ta s  n o ta s  b i­
b liográ ficas es im p o s ib le  va lo ra r  to ta lm e n te , p a r a  
in fo rm a c ió n  del lector, u n  l ib ro  ta n  ju g o s o  y  h e ­
terogéneo en  s u  c o m p o s ic ió n  com o éste de B a rc ia  
1 relies. P o r  lo d e m á s , e l n o m b re  d e l a u to r  hac< 
innecesarios los ep íte to s y  a d je tivo s  c a li f ic a tiv o  
de la  obra . S eñ a lem o s ú n ic a m e n te  e l acierto  dei 
t í tu lo :  E s tu d io s  de P o lí t ic a  In te r n a c io n a l  y
Derecho de G entes”. E n  e fecto , e l d e sen vo lv im ien to
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del D erecho  In te r n a c io n a l  es tá  ta n  v in c u la d o  
a c tu a lm e n te  a  la  p o l í t ic a , q ue  a l tra ta r  cu a lq u ie ra  
de su s  te m a s  debe re cu rr irse  fo r z o s a m e n te  a  s u  
e x p lic a c ió n  y  se n tid o  p o lí t ic o s . D e  o tra  m a n e r a ,  
h a y  e l p e l ig r o  de in c u r r ir  e n  u n a  co n cep c ió n  
a ero stá tica  d e l D erecho , en  u n  c o n c e p tu a lis m o  
f o r m a l  s in  v in c u la c ió n  con  la  m a te r ia  v i ta l ,  con  
la  m a te r ia  h is tó r ica .
F in a lm e n te , p a r a  o frecer u n a  id ea  g e n e r a l de  
la s  m a te r ia s  del lib ro , d a m o s  a q u í los t í tu lo s  de 
a lg u n o s  de los e n s a y o s  q ue  co n tie n e :  ” F ra n c is c o  
de V ito r ia  en  1 9 4 6 ”, ”L a  C a r ta  o rg á n ic a  de  
S a n  F ra n c is c o ”, ”E s p a ñ a ,  la  0 .  N .  U ., la  doc­
t r in a  L a rre ta  y  e l p r o b le m a  de la  in te rv e n c ió n ”, 
”L a  O rg a n iz a c ió n  de la s  N a c io n e s  U n id a s , e l 
m a r g in a l is m o  n o rte a m erica n o  y  la  cosm ocracia  
r u s a ”, ” A lim e n ta c ió n  y  p o l í t ic a  in te r n a c io n a l”, 
”E l  baca lao  y  la  P o lít ic a  in te r n a c io n a l” , ”L a  
P o lí t ic a  in te r n a c io n a l  de E s p a ñ a  y  e l d e s tin o  del 
M e d ite r r á n e o ”,  ” U so  y  a b u so  d e l derecho de  
ve to ”, etc.
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”E L  I N C A  G A R C I L A S O ”, p o r  A U R E L I O
M I R O  Q U E S A D A .— E d ic io n e s  C u ltu r a  H i s ­
p á n ic a .  M a d r id ,  1 9 4 8 .
L a  p l u m a  á g i l  d e  A u r e l io  M ir ó  Q u esa d a  nos  
ofrece en  este  l ib ro  u n a  se m b la n za  co m p le ta  de la  
v id a  y  o b ra  d e l i lu s tr e  m es tizo  p e r u a n o  q ue  se 
l la m ó  a  s í  m is m o , p a r a  la  g lo r ia  y  p a r a  la  H i s ­
to r ia , I n c a  G a rc ila so  ; m es tizo  p o r  exce len c ia , 
p u e s to  q ue  na c ió  en  lo s  p r im e r o s  a ñ o s  de la  C o n ­
q u is ta ,  com o f r u t o  del m á s  d irecto  e in m e d ia to  
c r u za m ie n to  r a c ia l  in d o e s p a ñ o l, y  p u e s to  q ue  e n  
s u  o bra  l i te r a r ia  s u p o  c o n ju g a r  la s  dos co rr ien tes  
e s p ir i tu a le s  y  c u ltu ra le s  q ue  le  l le g a b a n  p o r  s u  
dob le  v e r tie n té  s a n g u ín e a .
H is to r ia d o r , e r u d ito  y  acu c io so  in v e s tig a d o r , 
M ir ó  Q u esa d a  d a , en  la  p r im e r a  p a r te  de s u  o b ra , 
fa  n o tic ia  m á s  co m p le ta  y  e xa c ta  sobre  la  genea lo -  
ía  y  p a r e n te la  de G óm ez S u á r e z  de F ig u e ro a ,  
i jo  d e l c a p i tá n  
S e b a s t iá n  G a r­
c i l a s o  d e  l a  
V eg a  y  de la  
p r in c e s a  C h im -  
p u  O d io , n ie ta  
del em p era d o r  
T ú p a c  I n c a  
Y u p a n q u i ,  a s í  
com o u n a  a m ­
p l ia  y  d e ta lla d a  
v is ió n  d e l p a ­
n o ra m a  h is tó r i­
co y  so c ia l del 
P e r ú  de la  ép o ­
ca , y  e s p e c ia l­
m e n te  de la  c iu ­
d a d  del C uzco , 
d o n d e  s e  d e s­
a rr o lla ro n  lo s  
a ñ o s  de n iñ e z  y  
j  u v e n t u d  del 
i lu s tr e  a u to r  de  
lo s  ” C o m e n ta ­
r io s  R e a le s” .
P a s a  lu eg o  a  
re la ta r  el v ia je  a E s p a ñ a  de G arc ila so  y  la  se g u n d a  
p a r te  de s u  v id a , q ue  se  d esa rro lla  en  el s u r  de la  
P e n ín s u la :  C órdoba , S e v i l la ,  M o n t il la  y  G ra n a d a ,  
reg ió n  e s ta  ú l t im a  d o n d e  in te r v in o  com o m il i ta r  l u ­
ch a n d o  co n tra  los m o r isco s  su b le va d o s . E s  en  E s ­
p a ñ a  d o n d e  el In c a  G arc ila so  escribe  to d a  s u  obra  
l i te r a r ia ,  y  M ir ó  Q u esa d a  ded ica  ju g o s a s  p á g in a  
de s u  l ib ro  a l  e x a m e n  de e lla , co m en za n d o  p o r  la  
q u e  el I n c a  t i tu ló  ”L a  tr a d u z ió n  d e l I n d io  de los 
T r e s  D iá lo g o s  de A m o r  de L eó n  H eb reo ”, y  s i ­
g u ie n d o  con  ”L a  F lo r id a  del I n c a ”, o cró n ica  di 
la s  h a za ñ a s  de H e r n a n d o  de S o to  en  la  F lo r id a , 
h a s ta  los fa m o s o s  ” C o m e n ta rio s  R e a le s”, o h is to ­
r ia  de los I n c a s , p u b lic a d o  e n  L is b o a , y  la  ”H is to ­
r ia  G enera l del P e r ú ”, o bra  que dejó in é d ita  a  su  
m u e r te , y  con  la  cu a l, d e sp u és  de sa tis fa c e r  en  
los ” C o m e n ta r io s  R e a le s” la  e x ig e n c ia  de s u  s a n ­
g re  y  de  s u  h o n o r  in d íg e n a s , c o n te m p la b a  el s e n ­
tid o  v i ta l  de s u  m e s tiza je  e s p ir i tu a l ,  r in d ie n d o  
— com o d ice  M ir ó  Q u esa d a — ”v iv o  tr ib u to  a la  
a rro g a n te  sa n g r e  de los co n q u is ta d o res e sp a ñ o les  
que h a b ía n  in tro d u c id o  e n  la  tie r r a  p e r u a n a  la  
in te n s a  f e  de C r is to  y  la  c u ltu r a  de O cciden te” .
E l  l ib ro  recoge ta m b ié n  la  em o c ió n  de la  v id a  
ín t im a  de G a rc ila so , s u s  lu c h a s , s u s  p ro y e c to s ,
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s u s  p e n u r ia s ,  o p o co  q ue  se  conoce d e  s u  v id a  
s e n tim e n ta l,  y  fa s  ú l t im a s  a le g r ía s  p o r  s u  obra  
l i te r a r ia  d e sp u é s  de h a b erse  o rdenado  de c lér igo , 
h a s ta  el f i n a l  de s u s  d ía s ,  q u e  tu v o  lu g a r  e n  Cór­
d o b a  el 23  de a b r i l  de 1 6 1 6 .
U n  a p é n d ic e  de n o ta s  y  d o c u m en to s  c ie r ra  el 
l ib r o  de M ir ó  Q u esa d a , s in  d u d a  la  m á s  co m p le ta  
s e m b la n z a  d e  la  v id a  y  ob ra  d e l g r a n  escrito r  
c lá sico  de fa s  le tra s  h is p a n a s  q u e  es e l I n c a  
G a rc ila so .
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” U N  C A U D I L L O ,  E L  G E N E R A L  F R U C ­
T U O S O  R I V E R A ”, p o r  J o s é  G. A n tu ñ a .—  
E d ic io n e s  C u ltu r a  H is p á n ic a .  M a d r id ,  1 9 4 8 .
E l  I n s t i tu to  d e  C u ltu r a  H is p á n ic a  h a  ed ita d o  
e s ta  o bra  d e l i lu s tr e  p u b l ic is ta  u r u g u a y o  J o s é  
G . A n tu ñ a ,  y  que m ereció  e l p r im e r  p r e m io  e n  el 
co n cu rso  de m o n o g r a fía s  o rg a n iza d o  p o r  ¡a ” C o­
m is ió n  N a c io n a l  del M o n u m e n to  a l  G enera l 
F r u c tu o s o  R iv e r a ”, u n o  de  fas p ró ceres  de la  
in d e p e n d e n c ia  
u r u g u a y a .
N o  se  tr a ta  
p r o p ia m e n te  de  
u n a  b io g r a fía ,  
s i n o  d e  u n a  
s e m b la n z a  r á ­
p i d a ,  a  g ra n d e s  
ra sg o s , de la  f i ­
g u r a  del c a u d i­
llo  re v o lu c io n a ­
r io  a  tra v é s  de  
s u  a c tu a c ió n  en  
lo s  to rm e n to so s  
a ñ o s  d e l  n a ­
c i m i e n t o  d e l  
U r u g u a y  com o  
n a c i ó n  i n d e ­
p e n d ie n te .  N i n - 
u n a  n a c i ó n  
i s p a n o a m e r i ­
c a n a  com o la  
p a t r i a  d e  A r ­
t ig a s  t u v o  u n  
m á s  d i f í c i l  y  
p e n o s o  a lu m b r a m ie n to  a  la  lib e r ta d  n a c io n a lis ta ,  
lu ch a n d o  n o tó lo ,  com o to d a s , co n tra  lo s  esp a ñ o les , 
s in o  ta m b ié n  co n tra  los p o r tu g u e se s  y  c o n tra  su s  
p r o p io s  h e rm a n o s  a rg e n tin o s , h a s ta  tra n s fo r m a r  
s u  p r o v in c ia lid a d  en  n a c io n a lid a d . P a r te  no  po co  
im p o r ta n te  tu v o  e n  este  p ro ceso  e l g e n e r a l F r u c ­
tu o so  R iv e r a , t ip o  del c a u d illo  n a to  h is p a n o a m e ­
r ic a n o , com o R o s a s  a b a n d era d o  y  l íd e r  del g a u ­
ch a je , y  com o él ta m b ié n  d e fen so r  de la  in te g r i ­
d a d  de s u  P a tr ia .
E s tu d ia  e l a u to r , p r in c ip a lm e n te , lo s  ra sgos  
fu n d a m e n ta le s  d e l c a u d illa je  de R iv e r a . ”E l  
C a u d illo — d ice— era  lo p e r m a n e n te ; el p o lí t ic o ,  
lo  a c c id e n ta l.” P o rq u e  a u n  en  la  P re s id e n c ia  de 
la  R e p ú b lic a , e l g en era l R iv e r a  no  p ie r d e  esos 
ra sg o s  e sen c ia les  del t íp ic o  c a u d illo  h is p a n o a m e ­
ric a n o  de la  época , que co n  to d a s  s u s  v ir tu d e s  y  
d e fec to s es la  m á s  g e n u in a  e x p r e s ió n  de la  p e r s o ­
n a l id a d  n a c io n a l de n u e s tro s  p u e b lo s  y  de s u  s e n ­
t id o  re a lis ta , y  c u y a  p o l í t ic a , b á rb a ra  y  p e r s o n a ­
l i s ta  s i  se  q u ie re , f u é  la  ú n ic a  q ue  d ió  f r u to s  h is tó ­
rico s a u té n tic o s  y  m a n tu v o  en  n u e s tra s  p a tr ia s  
el s e n tid o  de la  u n id a d  n a c io n a l f r e n te  a l  E x ­
tra n je r o , a g re so r bélico  o ideo lóg ico .
C om o R o s a s , com o F a c u n d o , com o P á e z , e l 
g en era l R iv e r a  f u é — en  f r a s e  de A n tu ñ a — ” u n  
ca m p ero  p e r fe c to , y  a u n  m is m o  cu a n d o  ejerció  
la  P r e s id e n c ia  de la  R e p ú b lic a ”. E l  ”p r im e r  va -  
q u ea n o ” lo l la m a  S a r m ie n to , a lu d ie n d o  a  s u  i n ­
c o m p a ra b le  co n o c im ien to  p rá c tic o  de la  g eo g ra fía
to p o g r a f ía  de s u  P a tr ia ,  que él llegó a  saberse  
de m e m o r ia  com o la  p a lm a  de s u  m a n o  y  q ue  le  
p e r m i t ía  m o ver  a s u s  tro p a s  con  u n  p r o fu n d o  
se n tid o  m i l i ta r  d e l a p ro v ech a m ien to  del terren o , 
d á n d o le , a s u  v e z , u n  m a ra v illo so  a sc en d ien te  sobre  
s u s  so ld a d o s g a u ch o s .
f: S e ñ a la  A n tu ñ a  e n  h e rm o sa s  f r a s e s  e s ta  v in c u ­
la c ió n  d e l C a u d illo  con  la  t ie r r a :  ”L o s  ra sg o s m o ­
ra le s  p a r e c ía n  ca lcados de la  p r o p ia  f i s o n o m ía  
d e l p a is a je ,  q ue  los c o n fig u r a b a  ta n to  com o la  
sa n g r e  y  e l id io m a , p r e n d id o  a  s u s  ra íces  e l  acen to  
de s u  a lm a .” O tro e lem en to  e sen c ia l del C a u d illo  
h isp a n o a m e r ic a n o , e l ”c a b a llo ”, le  m erece u n  c a p í­
tu lo  in te re sa n te . N u e s tr o s  ca u d illo s  fu e r o n  f u n ­
d a m e n ta lm e n te  c en ta u ro s . Y  este l ib ro  q u e , com o
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e x p r e sa  e a u to r  a l  f i n a l ,  tr a ta  de o frecer a l  oecul-  
to r , p a r a  q ue  p la s m e  s u  re a lid a d  v i ta l  e n  e l m á r­
m o l o bronce d e l m o n u m e n to  la  f i g u r a  h is tó r ica  
d e l g en era l F ru c tu o so  R iv e r a , e s ta r ía  in co m p le to  
s in  la  evocación  ecuestre  d e l C a u d illo  ca m p ero .
E n  s u m a , e l m ér ito  p r in c ip a l  de es ta  o b ra  es 
el de la  re c tific a c ió n  h is tó r ic a , s a n a  y  s a b ia  rec ti­
f i c a c ió n  h is tó r ica , d e l ”c a u d illo ” , f i g u r a  t ip o  de 
la  p o l í t ic a  de fo r m a c ió n  de n u e s tro s  p u e b lo s  
h is p a n o a m e r ic a n o s  q u e  h a  sid o  p r e te r id a  y  ca ­
lu m n ia d a  p o r  los h is to r ia d o re s  lib e ra le s  p a r a  en ­
sa lz a r  la  f i g u r a  co n tra r ia  d e l ”ideó logo”, v u lg a r  
c o p is ta  de C o n s titu c io n e s  e x tr a n je ra s  y  a  c u y a  
borrachera  d o c tr in a r ia  d eb en  n u e s tro s  p a ís e s  los  
m á s  n e fa n d o s  m a le s  de n u e s tra  H is to r ia ,  desde  
la  d e s u n ió n  y  d iv is ió n  n a c io n a le s  h a s ta  fa s  in te r ­
v e n c io n es  de lo s  im p e r ia lis m o s  ex tra n je ro s .
¥  ¥  ¥
”11 A Y  U N A  I S L A  E N  M I  V I D A ”, p o r  F E ­
D E R I C O  H E R N A N D E Z  D E  G O N C E R .—
P a lm a  de M a llo r c a , 1 9 4 8 .
B a jo  e l p o é tico  y  su g e s tiv o  t í tu lo  de  ”H a y  u n a  
is la  e n  m i  v id a ”, e l escrito r ca s te lla n o  F ed erico  
H e r n á n d e z  de G oncer nos ofrece lo q ue  é l d e fin e  
e n  el s u b t í tu lo :  ” F a n ta s ía  b io g rá fic a  de la  is la  
de M a llo r c a ”. S e  tr a ta  de u n a  g u ía  s e n tim e n ta l  
de la  m a r a v il lo s a  is la  m e d ite r rá n e a , en  q ue  se 
m e z c l a n , p o r  
g r a c ia  de u n a  
p lu m a  b ie n  lle ­
v a d a , e l re la to  
a m e n o , la  des­
c r ip c ió n  l i te r a ­
r ia , e l p a s a je  
h is tó r ico  y  la  
e v o c a c  i ó n  le ­
g e n d a r ia .
P a r a  h i lv a ­
n a rlo  todo , el 
a u to r  se  va le  de  
u n o s  p e r s o n a ­
j e s  q u e  n o  lle ­
g a n  a  n o ve la r­
s e .  E n  re a li­
d a d , e l  ú n i c o  
p e r s o n a j e  del 
l ib ro  es la  p r o ­
p i a  M a l l o r c a ,  
c u y a  h i s t o r i a  
t ie n e  m u ch o  de  
n o ve la  y  c u y a  f i s o n o m ía  te lú r ic a  y  g eo g r á fic a  es 
ta m b ié n  ca rn e  y  a m b ie n te  de n o ve la , com o que en  
ella  h a n  escrito  y  v iv id o  s u s  n o ve la s  m u ch o s  e s ­
cr ito res  y  a r tis ta s .
L a  n o ve la  de M a llo r c a  es tá  l le n a  de esos e p i­
so d io s  de n o v e lis ta s  q ue  fu e r o n  a  e sc r ib ir  s u s  obras  
y  de noveleros q u e  fu e r o n  a  n o ve la r  s u s  v id a s . 
Y  ta m b ié n  de h is to r ia  v ie ja  y  no b le , y  de a rte  y  
de le y e n d a .
P o r  e l l ib ro  de H e r n á n d e z  de G oncer p a s a n  
desde D o n  J a im e  el C o n q u is ta d o r  y  R a im u n d s  
L u l io  co n  F r a y  J u n íp e r o  S e rra , h a s ta  George 
S a n d  con  s u  fa m o s o  a m a n te  F ed erico  C h o p in , y  
R u b é n  D a r ío , q ue  encon tró  en  la  C a r tu ja  de V a lí- 
d em o sa  u n  re m a n so  de re lig io s id a d  y  p a z  c r is t ia ­
n a  p a r a  s u  a g ita d o  e s p ír i tu  de p o e ta -a ven tu re ro .
E l  l ib ro  nos cu e n ta  ta m b ié n  de fa s  d a n za s  y  
c o s tu m b re s  t íp ic a s  m a llo rq u ín a s . E n  cu a n to  a  
l a s  d e sc r ip c io n e s  de p a is a je s  y  c iu d a d es  q ue  o cu ­
p a n  la  p a r te  p r in c ip a l  de la  obra , e s tá n  re a liza d a s  
l i te r a r ia m e n te , p e r o  s in  a la rd e  de f a l s a  a d je tiv a ­
c ió n  n i  de f a n t a s í a  e x tre m a .
H e r n á n d e z  de G oncer ha  escrito  u n  lib ro  in s p i ­
rado  e n  e l a m o r  y  devoción  a  es ta  tie rra  s in  caer en  
el p r o v in c ia n is m o  o n a c io n a lism o  exa g era d o .
E l  p r o p io  e scr ito r  es ta m b ié n  e l ilu s tr a d o r . E n  
el te x to  y  f u e r a  de él se in te rc a la n  los d ib u jo s  «  
p lu m a ,  y  c a s i no  h a y  p á g in a  q ue  no  te n g a  su  
re sp e c tiv a  ilu s tr a c ió n , a  veces dos e n  la  m is m a  
p á g in a .  E s ta  p r o fu s ió n  i lu s tr a t iv a , a tra vés  de 
m á s  de tre sc ie n ta s  p á g in a s ,  a c e n tú a  la  f i s o n o m ía  
t ip o g r á f ic a  de la  obra , que p o r  o tra  p a r te  está  
p r e s e n ta d a  en  u n a  m a g n í f ic a  ed ic ió n , e n cu a d er­
n a d a  en  te la  con  so b recu b ier ta  d e  p a p e l  s a tin a d o .
”H a y  u n a  is la  en  m i  v id a ” es u n  d ig n o  h o m e­
n a je  a  la  f a m o s a  is la  de M a llo rc a , la  I s la  de Oro, 
a  s u s  en ca n ta d o res  p a is a je s ,  a  s u  g ra n d e  y  a  s u  
p e q u e ñ a  H is to r ia , a s u s  recuerdos de A r te  y  de  
tu r is m o  s e n t im e n ta l  y  a  la  p o e s ía  e tern a  que e n ­
c ie rra  s u  p r o d ig io s a  y  b e n ig n a  t ie r r a  in s u la r .
— H ase  el fav o r, m ano, ¿ se  v a  por 
aq u í a  Chipoclú?
— P os m ire, no sé decirle, porque 
yo, siem pre que p aso  por aq u í, es 
que vengo.
— T ran qu ilícese , cab allero ; y o  han 
aparecid o  los cinco céntim os.
A Y U D A  E F IC A Z  
— ¿T e  h as f i ja d o  en la  terrib le 
cu esta  que hem os su b ido?
— Como que si no vengo fren ando 
todo  el cam ino, n os v am o s ab a jo .
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